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Results of a field survey of Našice and Podgorač municipalities 
in 2016
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(k.o. Vukojevci, k.o. Stipanovci i k.o. Podgorač) od 14. do 18. ožujka 2016. godine. Terenski pregled obavljen je u sklopu 
projekta „Strategic use of landscape“ (IP-11-2013-3700) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost. Pronađeno je 
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Institut za arheologiju, u suradnji sa Zavičajnim 
muzejom Našice, proveo je terenski pregled dijelova op-
ćina Našice i Podgorač (k.o. Vukojevci, k.o. Stipanovci i 
k.o. Podgorač) od 14. do 18. ožujka 2016. godine. Teren-
ski pregled obavljen je u sklopu projekta „Strategic use 
of landscape“ (IP-11-2013-3700) financiranog od strane 
Hrvatske zaklade za znanost, a pod vodstvom dr. sc. Zor-
ka Markovića.1
Terenski pregled proveden je na području istočno 
od groblja u Vukojevcima te na južnoj i sjevernoj strani 
puta koji vodi za Stipanovce (k.o. Vukojevci). Na prosto-
ru k.o. Stipanovci pregledane su parcele južno od istočnog 
dijela sela (južno i jugozapadno od škole) te parcele na 
sjevernim padinama Žukovačke planine, tj. parcele izme-
đu dva potoka. Na prostoru k.o. Podgorač pregledana je 
velika parcela s istočne strane puta koji od stare ciglane na 
istočnom dijelu Podgorača skreće prema sjeveru. Tijekom 
terenskog pregleda ustanovljeno je postojanje lokaliteta 
na pozicijama Vukojevci – Antolovo brdo 1–3, Vukojev-
ci – Antolovo brdo/Zmajevac, Vukojevci – Donje Orašje 
1–2, Stipanovci – Planina 1–2 i Podgorač – Gabrik III. 
Na još nekoliko katastarskih čestica pronađena je manja 
količina prapovijesne ili neolitičke keramike te srednjo-
1 U terenskom pregledu sudjelovale su Katarina Botić, znanstvena nova-
kinja iz Instituta za arheologiju (zamjenica voditelja terenskog pregleda) 
i dr. sc. Kornelija Minichreiter (znanstvena savjetnica u miru). Terenski 
pregled proveden je temeljem Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za 
zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Osijeku (Klasa: UP/I-
612-08/16-08/0072, Urbroj: 532-04-02-05/01-16-04 od 14. ožujka 2016. 
godine).
vjekovni ulomci, pa se mogu očekivati i drugi lokaliteti jer 
se dio parcela nije mogao obići radi već uznapredovalih 
usjeva. To se posebno odnosi na prostor Donjeg Oraš-
ja, ali je situacija na prostoru južno od Stipanovaca bila 
slična. 
VUKOJEVCI – ANTOLOVO BRDO 1 (karta 1: 1)
Položaj Vukojevci – Antolovo brdo 1 nalazi se na 
parcelama istočno od groblja u Vukojevcima. Prema gro-
blju teren se lagano spušta dok je prema istoku, sjeveru i 
jugu otvoren ravan prostor. Današnji put prolazi južno od 
položaja, a najveća koncentracija nalaza upravo je na di-
jelu prema putu. Prema pokretnoj građi najviše je nalaza 
kasnobrončanodobne keramike, zatim nešto neolitičkih 
ulomaka (kasna sopotska kultura) i kasnoneolitčke/eneo-
litičke keramike. Prisutni su i nalazi novovjekovne kera-
mike na gotovo svim parcelama.
VUKOJEVCI – ANTOLOVO BRDO 2 (karta 1: 2)
Položaj Vukojevci – Antolovo brdo 2 nalazi se oko 
50 m istočno od položaja Vukojevci – Antolovo brdo 1. 
Danas ova dva položaja razdvaja put, ali se radi o istom 
uzvišenju koje je na jugu omeđeno putom Vukojevci – 
Stipanovci. U dublje zaoranoj brazdi na jednoj od čestica 
pronađeni su nalazi starčevačke kulture. Na širem prosto-
ru pronađena je i keramika kasnog neolitika, kasnog ene-
olitika/početka brončanog doba te novovjekovna kerami-
ka. Najveća koncentracija nalaza također je bila u južnim 
dijelovima čestica osim već spomenute starčevačke kera-
mike koja se nalazila nešto sjevernije.
Zorko Marković
Katarina Botić
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Karta 1  Položaji nalazišta. 1 Vukojevci – Antolovo brdo 1; 2 Vukojevci – Antolovo brdo 2; 3 Vukojevci – Antolovo brdo 3; 4 Vukojevci – Antolovo brdo/Zmajevac; 
5 Vukojevci – Donje Orašje 1; 6 Vukojevci – Donje Orašje 2; 7 Stipanovci – Planina 1; 8 Stipanovci – Planina 2
Map 1  Site positions. 1 Vukojevci – Antolovo brdo 1; 2 Vukojevci – Antolovo brdo 2; 3 Vukojevci – Antolovo brdo 3; 4 Vukojevci – Antolovo brdo/Zmajevac; 5 Vukojevci – 
Donje Orašje 1; 6 Vukojevci – Donje Orašje 2; 7 Stipanovci – Planina 1; 8 Stipanovci – Planina 2
Karta 2 Položaj nalazišta Podgorač – Gabrik III
Map 2  Position of Podgorač – Gabrik III site
Z. Marković, K. Botić, ReZultati teRensKog pRegleda općina našice..., ann. inst. archaeol. Xiii/2017., str. 133–140
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VUKOJEVCI – ANTOLOVO BRDO 3 (karta 1: 3; sl. 
1)
Položaj Vukojevci – Antolovo brdo 3 nalazi se oko 
300 m istočno od položaja Vukojevci – Antolovo brdo 2, 
u smjeru Stipanovaca. Ovaj lokalitet obuhvaća više česti-
ca. Gustoća nalaza najveća je na srednjem i južnijem dije-
lu parcela i više na zapadnim česticama. Nalazi pripadaju 
kraju eneolitika i početku brončanog doba (vinkovačka 
kultura), kasnom brončanom dobu, a manjim dijelom ka-
snom srednjem i novom vijeku. Nalazi kasnijeg vremena 
grupirani su na južnom dijelu čestica koje se nalaze preko 
puta položaja Vukojevci – Donje Orašje 2, tj. uz sam put 
prema Stipanovcima. Lokalitet obuhvaća površinu od oko 
250 m istok–zapad i oko 70 m sjever–jug. Na granici iz-
među dviju čestica pronađena je veća količina keramike. 
Pronađena je i jedna tamnoplava staklena perla.
VUKOJEVCI – ANTOLOVO BRDO/ZMAJEVAC 
(karta 1: 4; sl. 2)
Položaj Vukojevci – Antolovo brdo/Zmajevac nalazi 
se oko 200 m sjeveroistočno od položaja Vukojevci – An-
tolovo brdo 1 i 2 te oko 200 m sjeverozapadno od položa-
ja Vukojevci – Antolovo brdo 3. Lokalitet se smjestio na 
blagoj padini koja omogućuje dobru preglednost širokog 
prostora u svim smjerovima. Nalazi se rasprostiru na po-
vršini od oko 150 m istok – zapad i oko 60 m sjever – jug. 
Najveća gustoća nalaza pokriva srednje i južne dijelove če-
stica, a radi se o prapovijesnim nalazima kostolačke kul-
ture (izdvaja se tunelasta ručkica i ulomak s ubadanjem u 
dva reda). Prikupljeno je i nešto neolitičke i novovjekovne 
građe te većih ulomaka žrvnjeva.
Kostolačku kulturu izvojio je 1953. godine V. Mi-
lojčić. Obuhvaćala je velik prostor Karpatske kotline i 
Balkana (Mađarska, Slovačka, sjeverna Bosna, Slavonija, 
središnja i istočna Srbija, Vojvodina, Rumunjska), tj. slič-
no područje kao i badenska kultura, osim Poljske i Au-
strije. Ovom kulturom bavili su se A. Benac (1962), N. 
Tasić (1979) te S. Dimitrijević (1979a) i J. Balen (2010). 
I. Stapelfeldt 1997. dijeli ovu kulturu na 3 stupnja, kako 
je već ranije napravio B. Brukner (1974) prema slojevima 
Gomolave u Srijemu. Kostolačka kultura može se datirati 
od oko 3100. do 2900/2800. pr. Kr. Danas je poznato 
oko 50 lokaliteta ove kulture u istočnoj Hrvatskoj. Važni 
su lokaliteti Vukovar – Lijeva bara, Vučedol, Franjevac, 
Carić, Grabrovac kod Đakova. Neki autori su se priklonili 
tezi o nastanku ove kulture na Balkanu (Nikolić 2000) s 
porijeklom u Coţofeni kulturi dok se još pretežno smatra 
da se ova kultura razvija iz badenske (Balen 2010: 86–89).
Na prostoru oko Našica još su poznata samo dva 
lokaliteta kostolačke kulture: Razbojište – Polje (Široko 
jutro) i Kršinci – Okruglice. Prvi se nalazi jugoistočno od 
Podgorača, a drugi južno od Stipanovaca blizu sela Kr-
šinci. 
VUKOJEVCI – DONJE ORAŠJE 1 (karta 1: 5; sl. 3)
Položaj Vukojevci – Donje Orašje 1 nalazi se oko 
150 m južno od položaja Vukojevci – Antolovo brdo 1 i 
oko 500 m jugozapadno od kostolačkog lokaliteta Vuko-
jevci – Antolovo brdo/Zmajevac. Nalazi su koncentrirani 
na južni dio čestice (više ih je prema zapadu) i radi se 
najviše o nalazima badenske kulture (posebno se izdva-
ja ulomak s mrežastim ukrasom i mala posuda) te nešto 
Sl. 1  Nalazi eneolitičke keramike/ranobrončanodobne vinkovačke kulture, kasnobrončanodobne, kasnosrednjovjekovne i novovjekovne keramike (izradila: K. 
Botić, snimila: D. Podunavac)
Fig. 1  Eneolithic/early Bronze Age Vinkovci culture finds, late Bronze Age, late medieval and early modern period pottery (made by: K. Botić, photo: D. Podunavac)
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Sl. 2  Ulomci eneolitičke kostolačke i novovjekovne keramike (izradila: K. Botić, snimila: D. Podunavac)
Fig. 2  Fragments of Eneolithic Kostolac culture and early modern period pottery (made by: K. Botić, photo: D. Podunavac)
novovjekovnih nalaza uključujući i dio keramičke lule. 
Lokalitet se nalazi na južnom rubu platoa koji se spušta 
prema klancu, tj. jednom od potoka koji se kod Stipano-
vaca priključuje potoku Breznici. Klanac s južne strane 
zatvara Žukovačka planina.
Badenska je kultura rasprostranjena u Austriji, Mo-
ravskoj, Češkoj, južnoj Slovačkoj, dijelom i u južnoj Polj-
skoj, Mađarskoj, Vojvodini, sjevernoj Srbiji te Slavoniji. 
Više je teza o porijeklu ove kulture, od autohtone, nor-
dijske, jugoistočne do stepske. Boleraz faza ove kulture je 
povezana s Černavoda III kulturom iz donjeg Podunavlja 
i obale Crnog mora te se može datirati od oko 3600. do 
3300. pr. Kr., tj. nakon horizonta Retz–Gajary kulture, a 
prije horizonta klasične badenske kulture koja je povezana 
s jugoistočnim impulsima (Marković 1994; Balen 2010). 
U novije vrijeme je N. Kalicz (2001) postavio tezu o još 
jednoj, tzv. protoboleraz fazi. Najviše se ovom kulturom 
kod nas bavio S. Dimitrijević (1962; 1979b), a nadovezao 
se uglavnom na rad R. R. Schmidta te V. Milojčića (1949). 
U novije vrijeme J. Balen (2010) pridružila se raspravi. 
Danas je poznato oko 50 lokaliteta iz sjeveroistočne Hr-
vatske. Prema radiokarbonskim datumima, rana faza ili 
Boleraz (oko 3600.–3300. pr. Kr.) poznata je s lokaliteta 
Vučedol – Vinograd Streim, Josipovac Punitovački – Veli-
ko polje i Josipovac – Gravinjak dok je klasična badenska 
kultura zastupljena datumima oko 3300.–2900. pr. Kr. 
(Štrosmajerovac, Vučedol – Vinograd Streim, Đakovački 
Selci – Kaznica, Josipovac – Gravinjak i Tomašanci – Pa-
lača) (Balen 2010).
Nositelji badenske kulture naseljavali su riječne 
terase ili izdanke brežuljaka. Tragovi lokalne badenske 
metalurgije pronađeni su na lokalitetima Štrosmajerovac 
i Okukalj kod Gornje Bebrine te naročito na lokalitetu 
Saloš kod Donje Vrbe gdje je pronađeno nekoliko peći 
s kalupima i posudama za lijevanje. Za ovu kulturu se 
smatra da je u njoj postojalo izdvajanje elita. Danas se 
ova kultura (s dokazima u apsolutnoj kronologiji) smatra 
kasnoeneolitičkom (Balen 2010), a ne ranoeneolitičkom 
kako su neki autori smatrali (prije svega S. Dimitrijević).
Na našičkom prostoru do sad su poznata samo tri 
lokaliteta badenske kulture: AN 20 Velika Londžica – 
Malo Polje, Kršinci – Okruglica i AN 4 Našice – Velimi-
rovac, Arenda 1. Najbliži lokalitet je Kršinci – Okruglica 
dok se ostala dva nalaze zapadnije, tj. na komunikaciji 
koja je spajala sjevernu podravsku ravnicu s Požeškom 
kotlinom. 
VUKOJEVCI – DONJE ORAŠJE 2 (karta 1: 6)
Položaj Vukojevci – Donje Orašje 2 nalazi se oko 
500 m istočno od položaja Vukojevci – Donje Orašje 1, 
uz put koji povezuje Vukojevce i Stipanovce. Ovaj ga put 
dijeli od lokaliteta Vukojevci – Antolovo brdo 3. Lokalitet 
je smješten na blagoj padini koja se na istočnoj strani pret-
vara u livadu, a na zapadnoj strani padina je nešto strmija 
i početak je isturenijeg platoa. U podnožju lokaliteta, oko 
300 m jugoistočno, danas se nalaze umjetna jezera. 
Ovaj je lokalitet poznat od 2005. godine kad je 
na njivama Ivana Gorše i Mirka Lovoševića prikupljena 
veća količina nalaza u srednjem i donjem dijelu njiva koje 
dijeli poljski put.2 Tom su prilikom u muzej doneseni 
nalazi starčevačke keramike, ulomak grafitirane latenske 
keramike s češljastim ukrasom, kasnosrednjovjekovna i 
gotička slikana keramika, ulomci turske keramike te no-
vovjekovna keramika (njiva I. Gorše) i keramika slična 
starčevačkoj, sopotska keramika, kasnosrednjovjekovna i 
gotička slikana keramika te novovjekovna keramika (nji-
va M. Lovoševića). Ovogodišnjim terenskim pregledom 
ustanovljeno je da se njiva M. Lovoševića više ne obrađuje 
i pretvorena je u livadu, a njivu I. Gorše nije bilo moguće 
pregledati radi usjeva. Nešto nalaza kasnosrednjovjekovne 
i gotičke keramike prikupljeno je južno od njive I. Gorše. 
STIPANOVCI – PLANINA 1 (karta 1: 7; sl. 4–5)
Položaj Stipanovci – Planina 1 nalazi se na 
jugoistočnom dijelu sela Stipanovci, na istočnom dije-
lu Žukovačke planine koji se terasasto spušta u nizinu. 
Lokalitet obuhvaća nizinu i prvo uzvišenje, a omeđen 
je pritocima Breznice sa sjeverne, južne i istočne strane. 
Današnja cesta prema Kršincima prolazi uz istočni 
najniži dio lokaliteta, a može se pretpostaviti postoja-
nje i ranije komunikacije na istom mjestu. Lokalitet je 
zaštićen šumom s istočne strane te počecima povišenog 
platoa na kojem se istočnije smjestio Podgorač. Nalazi 
su rasprostranjeni oko 170 m smjerom sjever – jug i oko 
2 Zahvaljujemo kolegici Jasni Jurković iz Zavičanog muzeja Našice na infor-
macijama.
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Sl. 3  Nalazi badenske kulture i novovjekovna keramika (izradila: K. Botić, snimila: D. Podunavac)
Fig. 3  Baden culture and early modern period pottery (made by: K. Botić, photo: D. Podunavac)
210 m smjerom istok – zapad, a najgušća koncentracija 
nalaza pronađena je na srednjem i istočnom dijelu. Ovaj 
lokalitet pokazao je prostorno jasno naznačena mjesta 
naseljavanja iz tri razdoblja: na najistočnijem i najnižem 
dijelu pronađena je kasnolatenska keramika, nešto zapad-
nije, ali još uvijek u nizinskom nešto povišenijem dijelu 
pronađena je velika količina kasne sopotske keramike i 
litike (kasnoneolitička/ranoeneolitička faza sopot IV), a 
na najzapadnijem dijelu, tj. na srednjem dijelu padine, 
pronađena je keramika ranobrončanodobne vinkovačke 
kulture. Na svim je česticama prikupljeno i nešto novo-
vjekovnih nalaza. 
STIPANOVCI – PLANINA 2 (karta 1: 8)
Položaj Stipanovci – Planina 2 nalazi se na uzvišenju, 
tj. na početku platoa koji nadvisuje položaj Stipanovci – 
Planina 1. Proteže se uz zapadni rubni dio oko puta koji 
ide od Stipanovaca prema jugu. Iako je danas to poljski 
put, moguće je da je ranije ovo bila važnija komunikacija. 
Nalazi pripadaju uglavnom kasnom srednjem vijeku, no 
nađena je i manja količina prapovijesne keramike i mik-
rolita. Prema koncentraciji nalaza nije jasno radi li se o 
mogućem lokalitetu ili je samo riječ o materijalu koji se 
nakupljao uz put tijekom vremena.
Sl. 4  Položaj Stipanovci – Planina 1, latenski nalazi (crveno), nalazi faze sopot IV (žuto), nalazi ranobrončanodobne vinkovačke kulture (zeleno) (izradila: K. 
Botić)
Fig. 4  Stipanovci – Planina 1 site, late Iron age finds (red), Sopot IV phase finds (yellow), early Bronze Age Vinkovci culture (green) (made by: K. Botić)
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Sl. 5  Položaj Stipanovci – Planina 1, nalazi faze sopot IV, ranobrončanodobne vinkovačke kulture i kasnog latena (izradila: K. Botić, snimila: D. Podunavac)
Fig. 5  Stipanovci – Planina 1 site, phase Sopot IV, early Bronze Age Vinkovci culture and late Iron Age finds (made by: K. Botić, photo: D. Podunavac)
PODGORAČ – GABRIK III (karta 2; sl. 6)
Položaj Podgorač – Gabrik III uočen je još u pro-
sincu 2015. g., a ovogodišnjim terenskim pregledom 
ustanovljeno je da se radi o uzvišenju smještenom s desne 
strane puta koji skreće lijevo od stare ciglane u Podgoraču, 
tj. puta koji se od ceste Podgorač – Osijek odvaja prema 
sjeveru. Na ovom su mjestu velike čestice koje obrađuje 
Hana d.o.o., a već se s puta vidi položaj. Istočno od ove 
čestice nalaze se prve kuće sela Bijela Loza. Terenskim 
pregledom uočeno je znatno oštećenje uzvišenja na kojem 
je teškom mehanizacijom pokušana nivelacija terena, ali 
se vjerojatno zbog kompaktnosti donjih slojeva naselja-
vanih kroz prapovijest to nije moglo do kraja izvršiti. 
Vjerojatno radi kompaktnosti slojeva na niveliranom se 
dijelu zadržava voda, iako se nalazi na najvišem dijelu 
lokaliteta. Nalazi se rasprostiru na površini od oko 400 m 
istok – zapad i oko 300 m sjever – jug, a radi se uglavnom 
o kasnosrednjovjekovnim nalazima i gotičkoj slikanoj ke-
ramici dok je na najvišem dijelu lokaliteta najveća gustoća 
ranobrončanodobne vinkovačke kulture. Uz današnji put 
koji prolazi južnom stranom lokaliteta smjerom istok 
– zapad, a u profilu kanala, uočeni su tragovi zapečene 
zemlje. Vjerojatno se radi o podnicama kuća, ali nije 
jasno jesu li to prapovijesne ili kuće iz kasnijeg vremena. 
Prema velikoj koncentraciji nalaza kasnog srednjeg vijeka 
i prema satelitskim snimkama, može se zaključiti da se na 
ovom mjestu nalazilo selo. 
Tijekom terenskog pregleda ustanovljeno je pos-
tojanje lokaliteta na pozicijama Vukojevci – Antolo-
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vo brdo 1 (neolitik, tj. kasna sopotska kultura, kasno 
brončano doba, novi vijek), Vukojevci – Antolovo brdo 
2 (starčevačka kultura, nalazi kasnog neolitika, kasnog 
eneolitika/početka brončanog doba te nalazi novog vi-
jeka), Vukojevci – Antolovo brdo 3 (ranobrončanodobna 
vinkovačka kultura, kasnobrončanodobni i kasnosred-
njovjekovni nalazi te novi vijek), Vukojevci – Antolovo 
brdo/Zmajevac (neolitik, kostolačka kultura, novi vijek), 
Vukojevci – Donje Orašje 1 (badenska kultura, novi vi-
jek), Vukojevci – Donje Orašje 2 (njiva M. Lovoševića 
– nalazi starčevačke i sopotske kulture, kasni srednji vi-
jek; njiva I. Gorše – nalazi starčevačke kulture, latenski 
ulomak, gotička slikana keramika, kasni srednji vijek, 
novi vijek), Stipanovci – Planina 1 (kasnoneolitička/
ranoeneolitička faza sopot IV, ranobrončanodobna 
vinkovačka kultura, laten, novi vijek), Stipanovci – Plani-
na 2 (prapovijest, kasni srednji vijek), Podgorač – Gabrik 
III (ranobrončanodobna vinkovačka kultura, kasni sred-
nji vijek, slikana gotička keramika). Manje količine nalaza 
na nekim parcelama upućuju na moguće postojanje loka-
liteta na položajima koji radi uznapredovale vegetacije 
nisu pregledani.
Sl. 6  Podgorač – Gabrik III, ulomci ranobrončanodobne vinkovačke kulture i kasnog srednjeg vijeka uključujući i slikanu gotičku keramiku (izradila: K. Botić, 
snimila: D. Podunavac)
Fig. 6  Podgorač – Gabrik III, Early Bronze Age Vinkovci culture and late medieval finds including painted Gothic pottery (made by: K. Botić, photo: D. Podunavac)
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Summary
During March 2016, the Institute of Archaeology, with the co-
operation of Našice Local History Museum, conducted a field survey 
of Našice and Podgorač municipalities. The field survey was carried 
out within the “Strategic use of landscape“ project (IP-11-2013-3700) 
financed by the Croatian Science Foundation. Areas east of Vukojevci 
cemetery, south and north of the earthen path connecting Vukojevci and 
Stipanovci and south of Stipanovci village were surveyed as well as the 
area north-east of Podgorač. During field survey 9 new sites were docu-
mented yielding finds from prehistory to the early modern period: Vuko-
jevci – Antolovo brdo 1 (Neolithic/late Sopot culture, late Bronze Age, 
early modern period), Vukojevci – Antolovo brdo 2 (Starčevo culture, 
late Neolithic, late Eneolithic/early Bronze Age, early modern period), 
Vukojevci – Antolovo brdo 3 (early Bronze Age Vinkovci culture, late 
Bronze Age, late Middle ages, early modern period), Vukojevci – Antolovo 
brdo/Zmajevac (Neolithic, Kostolac culture, early modern period), Vuko-
jevci – Donje Orašje 1 (Baden culture, early modern period), Vukojevci 
– Donje Orašje 2 (Starčevo and Sopot cultures, late Iron Age, late Mid-
dle ages, early modern period), Stipanovci – Planina 1 (Phase Sopot IV, 
early Bronze Age Vinkovci culture, late Iron Age, early modern period), 
Stipanovci – Planina 2 (prehistory, late Middle ages), Podgorač – Gabrik 
III (early Bronze Age Vinkovci culture, late Middle ages).
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